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 La Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET) ha realizado unas nuevas 
Climatologías Aeronáuticas, de 
cincuenta y cinco aeródromos 
españoles, realizadas a partir de los 
datos extraídos de las observaciones 
meteorológicas de aeródromo, en 
clave METAR, de los años 1998 a 2011 
(14 años). 
 Estas Climatologías se han realizado 
para todos aquellos aeródromos que 
cuentan con 5 años o más de 
observaciones aeronáuticas.
 Se han tenido en cuenta las 
recomendaciones del Anexo 3 de OACI 
y  del Reglamento Técnico de la OMMAsturias 
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Contenido de las Climatologías Aeronáuticas
 Datos del aeródromo (temperatura de referencia, indicador OACI, altura de 
referencia CAVOK, latitud, longitud y elevación) y datos climatológicos no 
aeronáuticos sacados de la Guía resumida del Clima 1981-2010. (1 página)
 Dirección y velocidad del viento (24 páginas, 2 por cada mes del año)
 Componente transversal del viento (1 ó 2 páginas)
 Componente longitudinal del viento (1 ó 2 páginas)
 Altura de la base de las nubes de cobertura más de la mitad del cielo (12 
páginas, 1 por cada mes del año)
 Visibilidad horizontal (12 páginas)
 Visibilidad y altura de la base de las nubes (12 páginas)
 Alcance visual en pista (RVR) (12 páginas)
 Alcance visual en pista (RVR) y altura de la base de las nubes (12 páginas)
 Temperatura (12 páginas)
 Tiempo significativo (12 páginas)




Cada dato de la tablas representa la 
frecuencia relativa (porcentaje) del 
número de casos que cumplen la condición 
especificada para cada parámetro frente al 
número de observaciones.
Las casillas en blanco quieren decir que el 
suceso correspondiente no ha ocurrido en 
ninguna de las observaciones tomadas para 
la estadística. Los resultados están 
redondeados a una décima (cuando aparece 
el valor «0.0» se debe interpretar que la 
frecuencia de aparición de ese valor es 
inferior al 0.05%).
Gráficos
Debajo de cada tabla aparece un gráfico. A
veces no se muestran todos los datos de la
tabla para que el gráfico no resulte 
confuso.
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